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На часі комунікативна діяльність людини є об’єктом цілої низки гуманітарних наук, вельми актуальною у руслі тенденції сучасної лінгвістики. 
Зростає інтерес до засобів екстеріоризації невербаліки в художньому дискурсі, осмислення персоніфікації мовчання та його семантизації в різних мовних системах.
У домені мовчання особливу роль відіграє феномен невербаліки – комунікативне мовчання, силенціальний ефект, якому притаманні денотативна ситуативність,  гетерогенні психологічні та ментальні витоки, абсолютна антропоцентричність. 
Комунікативне мовчання (homo-silence) є первинним по відношенню до nature-silence, яке позначено лінгвокреативністю та персоніфікацією. 
Мовчання людини поділяється на соціально-культурне та індивідуально-психологічне мовчання.
Феномен мовчання в усному мовленні реалізується за допомогою пауз, які позначаються графічними та мовними засобами на письмі.
Засоби позначення мовчання можна поділити на дві групи: вербальні та невербальні. 
Невербальні на письмі відтворюються графічними знаками, які еволюціонували від синтаксичних пунктуаційних знаків. 
Найуживаніші лексеми позначення мовчання – укр. тиша, мовчання, рос. тишина, молчание, англ. stillness, silence, нім. Stille, Schweigen.
Рос. Шло "божество" вдоль узких коридоров,
Меж тихих костюмеров и гримеров,(Э.Асадов)	Нім. In hermetischer Stille begrabensein blutendes Wort(Rose Ausländer)
Укр. Роса спадає в папороть холодну.Стихає ніч, і сонце сходить рано.(О.Чайка)	Англ. You and I can turn and look
at the silent river and wait. (William Stafford)
 Дуже часто мовчання та тиша співвідносяться в поезії зі смертю, ніччю, пітьмою, сном. 

Рос.Ворвавшимся, как маленькие черти,В святилище, где сон и фимиам,Моим стихам… (М.Цветаева)	Нім.Heute istdie Haut der Erde zartdas Messer schläftdas Feuer schläft(Rose Ausländer)
Укр.В річці сонний човен розгойдався – Вітер сіл у нього крадькома,Вмовкла насторожено пітьма, (О.Чайка)	Англ.That I scarce was sure I heard you"- here I opened wide the door;-
Darkness there, and nothing more. (Edgar Allan Poe)

Для позначення мовчання використовується низка стилістичних прийомів, таких як: епітет, метафора, метонімія, порівняння, тавтологія, синекдоха, персоніфікація, повтор, еліптичні та номінативні конструкції, замовчування та інші. 

Рос.А за окном стихает Москва,
Вечерняя, пестрая, чуть усталая. (Э.Асадов)	Нім.Dann schwieg der TodEr schwieg (Rose Ausländer)
Укр.Вдихають квіти аромати свіжості.Хатинки затишні дрімають в тумані.Лежить село - колиска сну та ніжності (О.Чайка)	Англ.Silence builds an awful wreckage of a girl
It feeds on loneliness and creates a void (Ricky Baker)

На письмі мовчання позначується монолексемними та полілексемними кострукціями, іменниками, прикметниками, прислівниками, дієсловами, що є вельми значущим для визначення тенденцій сучасного словотвору.
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